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Tujuan penelitian ini untuk: 1) menguji perbedaan kemampuan menyelesaikan soal 
matematika berorientasi PISA konten space and shape ditinjau dari gender. 2) 
menganalisis kemampuan menalar siswa dalam: a) menyajikan pernyataan 
matematika secara tertulis dan gambar ditinjau dari gender. b) melakukan manipulasi 
data ditinjau dari gender. c) memeriksa kesahihan suatu argumen ditinjau dari gender. 
d) dalam memeriksa kesahihan suatu argumen ditinjau dari gender. Jenis penelitian ini 
menggunakan metode mix method research. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode tes, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data 
menggunakan uji-T dan flow model. Hasil penelitian: 1) tidak terdapat perbedaan 
kemampuan menyelesaikan soal matematika antara siswa laki-laki dan siswa 
perempuan. 2) siswa laki-laki dan perempuan berkemampuan tinggi sudah memenuhi 
indikator pertama. Sedangkan siswa laki-laki dan perempuan berkemampuan sedang 
masih kurang dalam memenuhi indikator pertama. Untuk siswa berkemampuan rendah 
belum memenuhi indikator pertama. 3) siswa laki-laki dan perempuan berkemampuan 
tinggi  dan sedang sudah memenuhi indikator kedua. Sedangkan siswa berkemampuan 
rendah masih kurang memenuhi indikator kedua. 4) siswa laki-laki dan perempuan  
berkemampuan tinggi sudah memenuhi indikator ketiga. Untuk siswa laki-laki 
berkemampuan sedang sudah memenuhi indikator ketiga, sedangkan siswa perempuan 
berkemampuan sedang masih kurang dalam memenuhi indikator ketiga. Siswa 
berkemampuan rendah belum memenuhi indikator ketiga. 5) siswa laki-laki dan 
perempuan berkemampuan tinggi sudah memenuhi indikator keempat. Untuk siswa 
laki-laki berkemampuan sedang masih kurang dalam memenuhi indikator keempat. 
Sedangkan siswa perempuan berkemampuan sedang sudah memenuhi indikator 
keempat. Untuk siswa berkemampuan rendah belum memenuhi indikator keempat.  
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The purpose of this study is to: 1) examine the differences in the ability to solve PISA-
oriented math questions space and shape content in terms of gender. 2) analyzing 
students' reasoning abilities in: a) presenting mathematical statements in writing and 
images viewed from gender. b) manipulate data in terms of gender. c) examine the 
validity of an argument in terms of gender. d) in examining the validity of an argument 
in terms of gender. This type of research uses the mix method research method. Data 
collection techniques using test, documentation, observation, and interview methods. 
The data analysis technique uses the T-test and flow model. The results of the study: 
1) there was no difference in the ability to solve mathematical questions between male 
students and female students. 2) high-capable male and female students have met the 
first indicator. Whereas male and female students with moderate abilities are still 
lacking in fulfilling the first indicator. For low-ability students, they have not fulfilled 
the first indicator. 3) male and female students with high and moderate abilities have 
fulfilled the second indicator. While low-ability students still lack the second indicator. 
4) high-capable male and female students have met the third indicator. For male 
students of moderate ability, they have met the third indicator, while moderate-capable 
female students are still lacking in meeting the third indicator. Low ability students do 
not meet the third indicator. 5) High-capable male and female students have met the 
fourth indicator. For male students of moderate ability, they are still lacking in 
fulfilling the fourth indicator. While female students with moderate ability have met 
the fourth indicator. For low-ability students, they have not met the fourth indicator. 
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